












































































研 究 課 題 大正大学図書館所蔵新大仏寺旧蔵聖教の整理・調査




























































































































































































































































11）『 日 本 歴 史 地 名 大 系 』24 巻　 三 重 県　
p745･745。また、『江戸幕府寺院本末集成』中
p1446 においても、「以上本末文殊寺文 /（中略）
/ 同郡富永村 / 東之坊本寺嵯峨大覚寺」とあり、
東之坊として書き付けられていたことがわかる。
12）『平成 19 年度大正大学学術研究助成研究成果報
告書』･『平成 20 年度大正大学学術研究助成研
究成果報告書』所収「大正大学図書館所蔵新大仏
寺旧蔵聖教の整理・調査」苫米地誠一
